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I rapporten presenteras allmänhetens 
attityder till de fem stora rovdjuren: 
björn (Ursus arctos), järv (Gulo gulo), 
lodjur (Lynx lynx), varg (Canis lupus) 
och kungsörn (Aquila chrysaetos).  
I propositionen En hållbar rovdjur-
spolitik (prop. 2012/13:191) är det 
övergripande och långsiktiga målet 
för rovdjurspolitiken att ”varg, björn, 
järv, lodjur och kungsörn i Sverige 
ska uppnå och bibehålla gynnsam 
bevarandestatus enligt art- och habi-
tatdirektivet”. 
Referensvärdet för artens popula-
tion är baserat på det minimum som 
säkrar deras livskraft i ett längre per-
spektiv (prop. 2012/13:191). Samti-
digt ska tamdjurshållning inte försvå-
ras och socioekonomisk hänsyn ska 
tas avseende hur rovdjurens närvaro 
påverkar förutsättningar för näringsliv, 
rennäring, fäboddrift, rekreation, jakt 
och människors vardag. 
Förvaltningen ska vara adaptiv 
(lärande) och ekosystembaserad; vil-
ket innebär att förvaltningens beslut 
och insatser ska ske med utgångs-
punkt från en integrerad helhetssyn 
som beaktar komplexiteten hos eko-
systemet och interaktion mellan olika 
arter, inklusive människor. Samtidigt 
ska den präglas av transparens och ett 
aktivt deltagande av många intres-
senter. 
Trots stor uppslutning i riksda-
gen för bevarandet av stora rovdjur 
har förekomsten av stora rovdjur och 
populationernas utveckling under 
en lång tid diskuterats och debatte-
rats. De senaste inventeringarna av 
de fyra stora rovdjuren (björn, varg, 
järv, och lodjur) visar att det finns 
cirka 2 877 björnar i Sverige, vilket 
är populationsberäkningen från 2017 
(Kindberg & Swenson, 2018). Under 
inventeringsperioden 2020/21 fanns 
det cirka 395 vargar i Sverige (Svens-
son m.fl., 2021), cirka 687 järvar 
(Mattisson m.fl., 2020), och cirka 
1 244 lodjur (Frank & Tovmo, 2021) 
i Sverige. 
Parallellt med växande rovdjur-
spopulationer är förvaltningen inrik-
tad på att försöka uppnå acceptans för 
rovdjuren för att minimera konflikter 
mellan människor och stora rovdjur. 
I rapporten presenteras resultat om 
människors attityder till rovdjuren 
i sig, till rovdjurspolitiken och till 
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Resultaten som presenteras i rap-
porten utgör en del av en långtids-
studie som utförs av SLU, Sveriges 
lantbruksuniversitet i samarbete med 
Umeå universitet och Lunds tekniska 
högskola.
Tidigare undersökningar som 
genomförts vart femte år, 2004, 
2009, och 2014 har främst undersökt 
svenskarnas inställning till natur, jakt 
och de fyra stora rovdjuren: varg, 
lodjur, björn, och järv. Frågeställ-
ningarna har också omfattat attity-
der till förvaltningsåtgärder för att 
kunna utgöra ett viktigt underlag för 
genomförandet av rovdjurspolitiken 
(prop. 2012/13:191) på regional och 
lokal nivå. 
Denna undersökning, som 
gjordes år 2020, upprepar de flesta 
frågeställningarna från de tidigare un-
dersökningarna, men har utökats med 
att inkludera frågor om bland annat 
attityder till kungsörn. Målet med 
2020 års undersökning är att försöka 
upprepa så många av frågeställningar-
na som möjligt för att få en tidsserie 
av frågor som är av betydelse för såväl 
förvaltningen som forskningen om 
attityder och beteenden till djur och 
natur.
• Intresse för djur och natur 
• Användning av naturresurser som jakt, fiske, 
bär och svamp
• Rädsla för vilda djur 
• Allemansrätten 
• Skyddade områden
• Jakt och fiske 
• Rovdjur 
• Förvaltningsåtgärder, rovdjur
• Tillit till förvaltningsmyndigheter
Undersökningens fokus
Undersökningen fokuserar på svenskars attityder och  beteenden avseende:
Rapportens upplägg
I rapporten redovisar vi svaren från 
ett nationellt representativt urval och 
analyserar om det har skett föränd-
ringar över tid. I vissa fall jämför vi 
svaren från det nationella urvalet med 
resultaten från olika län för att lyfta 
likheter och skillnader mellan regio-
nal och nationell nivå.
Markanvändning, befolkningstät-
het och förekomst av olika viltpopu-
lationer skiljer sig mycket över hela 
landet och skapar unika förvalt-
ningsutmaningar i de olika länen 
(Dressel m.fl., 2018). Således belyser 
vår studie attityder och beteenden, 
givet de regionala förutsättningarna 
och bidrar därmed med ytterligare 
kunskap som inte kunde levereras av 
endast ett slumpmässigt urval av hela 
Sverige. Dessutom presenterar vi ett 
unikt datamaterial eftersom vi har 
mätt allmänhetens attityder med sam-
ma frågeställningar över en tidsperiod 
på 16 år. Detta möjliggör insikter i 
attityd- och beteendeförändringar 
över en tidsperiod där de flesta stora 
rovdjur har ökat i antal eller utbred-
ning.
I resultatdelen ger vi först en 
sammanfattning av de viktigaste 
resultaten för varje art innan vi visar 
detaljerade resultat för specifika 
frågor i frågeformuläret. Dessa frågor 
är organiserade i fyra temagrupper: 
Synen på stora rovdjur, övergripande 
rovdjurspolitik, förvaltningsåtgärder 
och information om stora rovdjur. 
För de specifika frågorna visar vi 
alltid först värdena för 2020 och sedan 
för vissa frågor om det har förändrats 
över tid eller om olika län skiljer sig 
från det nationella urvalet. 
Parenteser och stjärnor inom figu-
ren anger om det har skett statistisk 
signifikanta förändringar  (*5 procent 
felmarginal **1 procent felmarginal 





Mellan augusti och oktober 2020 
kontaktades 28 220 slumpmässigt ut-
valda personer mellan 18–65 år gamla 
och bosatta i Sverige. Urvalet bestod 
av ett nationellt representativt urval 
på 1 070 personer och ett stratifierat 
urval för 11 län: Norrbotten, Väster-
botten, Jämtland, Västernorrland, 
Gävleborg, Dalarna, Västmanland, 
Örebro, Värmland, Kronoberg och 
Stockholm. Inom varje län skickade 
vi antingen 150 eller 400 undersök-
ningar per kommun för att skapa 
ett tillräckligt svarsunderlag från alla 
kommuner oberoende av befolk-
ningsstorlek. 
Vi använde samma undersök-
ningsmetodik som för åren 2004, 
2009 och 2014. Antalet län som har 
deltagit i studien har ökat med tiden 
(se tabell nedan) och därmed också 
urvalet. 2004 kontaktades 11 417 
personer i 69 kommuner (6 län), 2009 
tillkom Stockholms län med 26 kom-
muner och 2014 även Värmland med 
16 kommuner. 2020 blev hittills det 
största urvalet där vi kontaktade 141 
kommuner och delvis ökade antalet 
respondenter per kommun till 400.
Urvalet 2020 drogs från Statens 
personadressregister (SPAR). Institu-
tet för kvalitetsindikatorer, ett företag 
specialiserad på att genomföra under-
sökningar, genomförde datainsam-
lingen. Datainsamlingen gjordes som 
en postundersökning och flera kon-
takter med respondenterna användes 
för att öka svarsfrekvensen. Först fick 
respondenterna ett frågeformulär på 
16-sidor med ett inledande brev och 
ett svarskuvert. Efter två veckor skick-
ades ett påminnelsebrev och efter yt-
terligare en vecka kom en påminnelse 
via SMS. De som inte hade svarat 
inom en månad fick frågeformuläret 
en gång till och ett svarskuvert via 
posten. Den sista påminnelsen skick-
ades i början av oktober via SMS. För 
att ytterligare öka svarsfrekvensen fick 
respondenterna också möjlighet att 
fylla i undersökningen online. Den 
möjligheten introduceras redan 2014.
En telefonuppföljning genom-
fördes för att testa om det fanns några 
signifikanta skillnader mellan de per-
soner som svarade på undersökning-
en och de som inte gjorde det. 100 
slumpmässigt utvalda deltagare som 
inte hade svarat på undersökning-
en kontaktades via telefon och fick 
möjlighet att svara på flera centrala 
frågor. Bortfallsanalysen  visade inga 
signifikanta skillnader. 
Svarsfrekvens
Den totala svarsfrekvensen 2020 var 
för hela undersökningen 35 procent. 
Svarsfrekvenserna varierade mel-
lan de olika länen från 31 procent i 
Stockholm till 45 procent i Jämtland. 
33 procent av personerna inom det 
nationella urvalet svarade på under-
sökningen. Från det nationella urvalet 
samlade vi totalt 1 747 svar under de 
fyra undersökningsåren. Även om 
antalet svar var lägst 2020 med 338 
respondenter, garanterar detta fort-
farande ett acceptabelt urvalsfel av 5 
procent på nationell nivå.
Totalt har vi fått användbara svar 
från 30 488 personer genom våra fyra 
undersökningar. Urvalsfelet på läns-
nivå varierar mellan 2 till 4 procent.
ÅR 2004 2009 2014 2020

































Kommuner 69 95 111 141
Urval 11.417 15.317 17.717 28.220 
Svar 6883 7313 7163 9089





























År 2004 2009 2014 2020 Total
Antal svar nationellt urval 542 481 386 338 1747
Dataanalys
För att säkerställa att våra resultat 
är representativa för de olika länen 
i förhållande till befolkningsmängd 
viktades all data från respondenterna 
som samlades in på kommunnivå. 
Det nationella urvalet var från 
början proportionerligt och repre-
sentativt i förhållande till Sveriges 
folkmängd och fördelning i landet så 
det viktades inte. 
I vår undersökning innebär 
viktning att om en viss kommun är 
underrepresenterad i förhållande till 
befolkningsmängd, jämfört med hur 
stor kommunens befolkningsandel 
faktiskt är i länen, ges svaren från per-
soner i den kommun större tyngd då 
vi tar fram resultaten. På motsvarande 
sätt ges svaren från en kommun som 
är överrepresenterad i förhållande till 
den verkliga demografiska samman-
sättningen i länen en lägre vikt i 
resultaten. 
Det betyder att svar från personer 
boende i de olika kommunerna har 
tilldelats olika vikter så att svaren är 
proportionerliga och därmed repre-
sentativa för respektive län. 
Inom rapporten redovisar vi främst 
hur många procent som angav ett 
visst svar. För de flesta frågorna följde 
svaren ingen normalfördelning och 
därför användes ett icke-parametriskt 
test för att avgöra om det finns sta-
tistiskt signifikanta skillnader mellan 
år eller mellan det nationella urvalet 
och svaren från olika län. 
Även om vi implementerade 
de högsta standarderna för att uppnå 
acceptabla svarsfrekvenser, utesluta 
potentiella fördomar och ha repre-
sentativa data för varje län och 
det nationella urvalet, finns det 
vissa begränsningar för denna 
studie. Vi frågar inte samma 
människor över tiden, varför 
vi inte kan säga att en-
skilda individer förändra-
de sina attityder över tid utan snarare 
att representativa svar från en grupp 
från olika tidpunkter varierar. 
I enlighet med detta kan vi inte 
förutsäga hur stabila trenderna är 
över tid. De kan vara långvariga för-
ändringar eller tillfälliga förändringar 
baserat på specifika processer i länet 
(t.ex. förändringar i förvaltningsstra-
tegier eller rovdjurstätheter). Men 
det faktum att vi också har svar som 
varit stabila över 16 år och 4 obero-
ende undersökningstillfällen visar att 
undersökningsinstrumentet fungerar 
och att människor tolkar frågorna på 
likartat sätt. 
Vi kan således med hög sannolik-
het säga att resultaten i den här 
studien motsvarar svenskarnas 
och boende i deltagande länens 
attityder och beteenden till djur 
och natur. 
Asterisk *  
i figurerna markerar att förändring mellan 
åren är statistisk säkerställd med följande 
signifikansvärde: *5 procent felmarginal 
**1 procent felmarginal *** 0,1 procent 
felmarginal
Asteriks i figurerna som visar alla län mar-
kerar bara vilka län som skiljer sig från det 
nationella urvalet. Detta innebär att det kan 
ha funnits fler skillnader mellan länen men 





Nästan varannan person i det natio-
nella urvalet tycker mycket om att 
björn finns i Sverige och ytterligare 
30 procent tycker om att den finns. 
Frågan som mäter existensvärdet för 
björn har inte förändrats över tid och 
andelen som var positiva till att björn 
finns i Sverige var bara 1 procent 
högre i 2004 års mätning jämfört 
med 2020 (78 procent). Två län som 
skiljer ut sig från det nationella urva-
let: bosatta i Stockholm var ännu mer 
positiva där 86 procent tycker om att 
björn finns medan bosatta i Värmland 
var något mindre positiva. I Värm-
land tycker fortfarande en majoritet 
om att det finns björn i Sverige (67 
procent), men en fjärdedel har neu-
trala attityder och 8 procent ogillar 
björnens förekomst i Sverige.
Även om det är viktig att mäta 
existensvärden är det från ett förvalt-
ningsperspektiv mer intressant att 
förstå hur många personer som skulle 
kunna acceptera en art i sin närhet. 
För björn är det exakt hälften av det 
nationella urvalet som svarade jakan-
de på den frågan. Även om andelen 
var något högre i 2004 års mätning 
där 58 procent svarade ”ja, absolut” 
eller ”ja, kanske” finns det ingen 
signifikant skillnad över tid. Däremot 
är acceptansen att ha björn i närhe-
ten där man bor signifikant högre i 
Jämtland (65 procent), Dalarna (64 
procent) och Gävleborg (62 procent) 
jämfört med i det nationella urvalet.
Acceptansen för det politiska 
antalsmålet för björn har varit stabilt 
över tid. I våra undersökningar har 
vi anpassat frågorna i enlighet med 
riksdagens förändrade målsättningar. I 
2020 års undersökning frågade vi vad 
respondenterna tycker om riksdagens 
mål; 1100–1400 björnar i Sverige. 68 
procent anger att målet är accepta-
belt, medan 20 procent tycker att an-
talet björnar ska ökas och 13 procent 
vill att målet minskas. Angående det 
nationella antalsmålet för björn skiljer 
sig fyra län från det nationella urvalet. 
Det finns en högre andel personer 
som vill att målsättningen minskas 
i Jämtland (34 procent), Gävleborg 
(25 procent) och Västerbotten (22 
procent), medan flera bosatta i Stock-
holm tycker att målet ska ökas (27 
procent).
Hälften av alla tillfrågade perso-
ner i det nationella urvalet tycker 
att björn ska få leva i hela Sveri-
ge, vilket utgör en ökning jämfört 
med 2004 där bara 41 procent gav 
samma svar. En liknande förändring 
finns också i flera av de inkluderade 
länen, till exempel i Jämtland där 57 
procent år 2004 svarade att björn ska 
få leva i hela Sverige jämfört med 77 
procent 2020. 
Lite förvånande mot bakgrund 
av dessa förändringar är att rädslan 
för björn samtidigt har ökat. I det 
nationella urvalet svarade 53 procent 
av respondenterna att de är rädda för 
att möta en björn när de är ute i na-
turen. 2004 var det 10 procent färre 
(43 procent) som uttryckte rädsla för 
björn. Med tanke på att det nationella 
urvalet inkluderar svaren från flera län 
där det finns inte finns någon björn-
population är det inte förvånande att 





71 procent är positiva till att järv 
existerar i Sverige, varav 48 procent 
tycker mycket om att den finns i 
landet. Även om det senare motsva-
rar en ökning av 10 procent jämfört 
med 2014 och 2004 års mätningar, 
är det inte en signifikant förändring. 
Däremot finns det fem län som skiljer 
ut sig från det nationella urvalet. 
På samma sätt som för björn tycker 
en större andel av bosatta i Stock-
holm att det är bra att järv finns i 
Sverige (79 procent). Färre positiva 
svar än i det nationella urvalet finns i 
Värmland (62 procent), Norrbotten 
(62 procent), Västerbotten (60 pro-
cent) och i Kronoberg (57 procent). 
Att bosatta i Kronoberg hade 
den lägsta andelen positiva svar till att 
järv finns i Sverige är förvånande med 
tanken på att arten inte finns i länet. 
Även när det gäller frågan om man 
skulle kunna accepterar att ha järv i 
närheten där man bor ser vi att res-
pondenter i Kronoberg uttrycker det 
största motståndet. Endast 53 procent 
skulle kunna acceptera det. Men det 
finns inga signifikanta skillnader mel-
lan någon av länen och det nationella 
urvalet där 62 procent svarade ”ja 
kanske” eller ”ja, absolut”. Accep-
tansen att ha järv i sin närhet verkar 
variera över tid. 
Andelen positiva svar ökade 
signifikant från 59 procent i 2004 års 
undersökning till 68 procent i 2014. 
Därefter vände trenden nedåt med 
en signifikant nergång till 57 procent 
positiva svar i 2014 års mätning. I den 
senaste undersökningen ser vi åter en 
större andel respondenter som skulle 
kunna acceptera järv i sin närhet (62 
procent) men det skiljer sig inte sig-
nifikant från tidigare mätningar. Sam-
tidigt finns det en signifikant högre 
andel personer som tycker att järv 
ska få leva i hela Sverige (53 procent) 
jämfört med 2004 års mätning (41 
procent).
Rädslan för järv är låg och bara 8 
procent av alla tillfrågade personer är 
rädda för att möta en järv när de är 
ute i naturen. Mer än var femte per-
son (21 procent) tycker även att det 
politiska antalsmålen för järv borde 
öka. 70 procent tycker däremot att 
det befintliga målet (500–600 järvar) 
är acceptabelt och acceptansen har 
varit stabil över tid. 
Fyra av de elva inkluderade länen 
skiljer sig signifikant från det natio-
nella urvalet angående frågan om det 
politiska antalsmålet. Nästan en fjärde-
del av bosatta i Jämtland tycker att det 
nationella målet ska minskas. Liknande 
önskemål utrycks av respondenter i 
Norrbotten (19 procent), Värmland 
(18 procent) och Västerbotten (15 pro-
cent). Även om andra län har liknande 
siffror när det gäller andelen som 
tycker att målet ska minskas så finns 
det inga signifikanta skillnader mellan 
dessa län och det nationella urvalet.
Järv
Lodjur
Åtta av tio personer uttrycker positiva 
attityder till att lo finns i Sverige. 
Därmed visar svaren från 2020 års 
mätning en signifikant ökning av 
positiva attityder jämfört med 2014 
(76 procent) i det nationella urvalet. 
Liknande mönster fanns även i flera 
inkluderade län. Till exempel skiljer 
sig i Jämtland och Västerbotten svaren 
från 2020 års undersökning från alla 
tidigare år och visar ett tydligt högre 
existensvärde för lodjur. 
Det finns bara två län som skiljer ut 
sig från det nationella urvalet: Stock-
holm, där 87 procent tycker mycket 
om eller tycker om att lo finns i Sve-
rige, och Kronoberg där respondenter 
gav minsta andelen positiva svar (67 
procent). Även acceptansen att ha lo 
i närheten där man bor är högt och 
andelen som svarade ”ja, kanske” eller 
”ja, absolut” låg mellan 71–82 pro-
cent i de inkluderade länen och på 75 
procent i det nationella urvalet. För 
just den frågan fanns inga signifikanta 
skillnader över tid eller mellan länen 
och det nationella urvalet.
På samma sätt finns det relativt 
stabila och homogena attityder till 
det politiska antalsmålet för lodjur. 
67 procent av respondenterna anser 
ett mål på 700–1000 lodjur i Sverige 
som acceptabelt, medan en fjärdedel 
(26 procent) tycker att målet ska ökas. 
I de inkluderade lä-
nen varierar andelen 
som tycker att det 
nationella antals-
målet ska ökas mellan 35 procent 
(Stockholm) och 16 procent (Jämt-
land). Jämtland är det enda län som 
visar en signifikant skillnad jämfört 
med det nationella urvalet.
Baserat på de positiva attity-
derna till lodjur är det inte förvånan-
de att vi ser en ökning av andelen 
respondenter som säger att lo ska få 
leva i hela Sverige (69 procent i 2020 
års mätning) och att bara ett fåtal 




Kungsörn inkluderas för första 
gången 2020 i vårt frågeformulär 
varför vi inte kan redogöra för några 
förändringar över tid. Däremot ser 
vi att kungsörnen är det stora rov-
djuret som respondenterna hyser de 
mest positiva attityderna till. 88 pro-
cent tycker om att kungsörn finns 
i Sverige och samma andel skulle 
kunna acceptera den i närheten där 
de bor. 
Bosatta i Stockholm är ännu mer 
positiva till att kungsörn finns i Sverige 
(96 procent) än det nationella urvalet. 
Däremot visar respondenter i Örebro 
en något mindre acceptans till att ha 
kungsörn i sin närhet (79 procent).
Kungsörn
Av de fem stora rovdjuren är vargen 
den mest kontroversiella arten. En 
majoritet i det nationella urvalet 
(69 procent) uppger att de gillar att 
det finns varg i Sverige, medan 12 
procent ogillar eller ogillar starkt att 
varg existerar i landet, var femte per-
son uttrycker en neutral syn. Dessa 
värden har varit stabila över tid. 
Bosatta i Stockholm har en högre 
acceptans för att varg finns i landet 
(79 procent) medan signifikant färre 
positiva svar finns inom fem län: 
Jämtland (59 procent), Värmland (58 
procent), Dalarna (54 procent), Kro-
noberg (54 procent) och Gävleborg 
(54 procent). Förutom Kronoberg 
har dessa län en vargpopulation och 
tidigare forskning visat att attityder-
na till varg tenderar att bli mindre 
positiva ju längre människor samex-
isterar med arten (Dressel m fl 2015). 
Respondenternas beredskap 
att ha varg i närheten där de bor 
har också minskat över tid. I 
2004 och 2009 års mätning-
ar var det 60 procent i det 
nationella urvalet som skulle 
kunna acceptera vargen i sin 
närhet. I den senaste undersök-
ningen hade det minskat till 49 pro-
cent som svarade ”ja, kanske” eller 
”ja, absolut” på den frågan. Intressant 
nog visade ingen av de inklude-
rade länen en signifikant skillnad 
från det nationella urvalet när det 
gäller människors acceptans av att 
ha vargar i deras närhet. Dessutom 
ökade andelen personer som tycker 
att varg ska få leva i hela Sverige (54 
procent), men samtidigt tycker flera 
att det inte ska finnas vargar där det 
finns renar (33 procent jämfört med 
25–26 procent i tidigare mätningar).
Rädslan för varg har ökat över tid 
inom det nationella urvalet men är 
fortfarande mycket lägre än rädslan 
för att möta en björn. I 2004 års 
mätning uttryckte en fjärdedel att 
de är rädda för att möta en varg när 
de är ute i naturen jämfört med 35 
procent i den senaste undersökning-
en. Det är också viktigt att säga att 
inte bara rädslan för stora rovdjur har 
ökat över tid utan också rädslan för 
andra arter som vildsvin har ökat. 
Generellt är fler människor i dag 
rädda för att träffa vilda djur när de 
är ute i naturen jämfört med för 16 
år sen.
Attityderna till det politiska an-
talsmålet för varg har varit relativt 
stabilt över tid. Lite mer än hälften 
av alla tillfrågade (56 procent) tyckte 
att 170–270 vargar är ett acceptabel 
nationellt mål. 16 procent önskar att 
det befintliga målet minskas mycket 
eller något och 28 procent skulle 
föredra en ökning av det nationella 
antalsmålet för varg. Flera av de län 
där det finns en etablerad vargpopu-
lation skiljer ut sig från det nationel-
la urvalet. Drygt var femte person i 
Värmland (19 procent), Dalarna (20 
procent), Jämtland (23 procent) och 
Gävleborg (24 procent) tycker 
att det nationella målet ska 
minskas mycket. Det nationel-
la urvalet skiljer sig ytterligare 





Övergripande frågor för alla stora rovdjur
Som vi beskriver är attityderna om 
de politiska antalsmålen för alla stora 
rovdjur relativt stabila, men det före-
kommer regionala skillnader. Särskilt 
i län med stora rovdjurspopulationer 
skiljer sig attityderna jämfört med i 
nationella undersökningen. 
Förutom de specifika antalsmålen 
är en mycket central fråga vem eller 
vilka som ska få vara med och be-
stämma hur de stora rovdjuren sköts. 
Högst rankad blev Naturvårdsverket 
(84 procent instämmer delvis eller 
instämmer helt) följt av länsstyrelsen 
och Naturskyddsföreningen, båda 
med 77 procent stöd. Knappt hälften 
av alla tillfrågade tyckte att riksdagen 
(48 procent), lokalbefolkningen (48 
procent), jägarna (48 procent), och 
ännu något färre att domstolarna 
(32 procent), EU (29 procent) eller 
polisen (24 procent) ska bestämma 
om rovdjuren. 
För flera av dessa grupper finns 
också signifikanta förändringar över 
tid. För både EU och domstolarna 
ser vi ett ökat stöd i 2020 års mätning 
jämfört med de tidigare undersök-
ningar. Däremot minskade andelen 
personer som tycker att lokalbefolk-
ningen ska ha inflytande och be-
stämma hur stora rovdjur ska skötas. 
Andelen som ”instämmer helt” att 
lokalbefolkningen ska vara med har 
faktiskt halverats under de senaste 16 
åren. Liknande trender fanns också i 
flera av de inkluderade länen.
Tillit till de förvaltande myn-
digheterna spelar en viktig roll i ett 
flernivåsystem där olika förvaltnings-
nivåer hanterar frågorna som berör 
stora rovdjur och deras effekter. Vi 
ser att 61 procent känner tillit till att 
Naturvårdsverket hanterar vargfrågor 
med hänsyn till människor i områden 
med stora rovdjur. Något mindre tillit 
uttrycks till länsstyrelsen (56 procent) 
och minst tillit har riksdagen (38 
procent).
Det finns olika åsikter om vad 
som utgör ett acceptabelt levnadssätt 
för stora rovdjur. Majoriteten tycker 
att det är oacceptabelt att rovdjuren 
direkt hotar människor (82 procent), 
dödar katter eller hundar (72 pro-
cent), dödar kor eller får (72 procent) 
eller dödar renar (61 procent). Däre-
mot finns det delade meningar om 
det är acceptabelt att rovdjuren dödar 
hund i samband med jakt, 42 procent 
instämmer medan 45 procent anser 
det som oacceptabelt. 
En liknande splittring finns i 
frågan om rovdjuren får passera byar, 
samhällen, och städer (43 procent 
instämmer och 42 procent tar 
avstånd). Just i frågan om byar och 
städer har det skett en omfattande 
attitydförändring 2020 jämfört med 
alla tidigare mätningar där då 74–77 
procent tyckte att det var oaccepta-
belt att stora rovdjur passerar genom 
samhällen. Vi kan inte utesluta möj-
ligheten att denna förändring delvis 
kan bero på att kungsörn inkluderats 
i frågeställningen, men vi ser inte 
liknande förändringar för de andra 
frågorna. Till exempel anser mellan 
55–61 procent att det är oaccepta-
belt att rovdjur dödar renar, vilket är 
stabilt över tid. Däremot tycker en 
mindre andel personer att det är helt 
oacceptabelt att stora rovdjur direkt 
hotar människor i 2020 års mätning 
(58 procent) jämfört med resultaten 
från 2009 (68 procent).
När stora rovdjur hotar 
människor eller orsakar andra pro-
blem finns det olika åtgärder för att 
minska problemen. Generellt ser 
vi över tid en högre beredskap att 
hantera djuren som orsakar problem. 
94 procent stödjer att man sätter upp 
stängsel för att hindra rovdjuren och 
88 procent tycker det är acceptabelt 
att skrämma iväg rovdjur. Medan ma-
joriteten också stödjer att man flyttar 
rovdjur som orsakar problem eller 
märker dem med sändare, finns det 
17 procent av respondenterna som 
är emot båda alternativen. Att man 
skjuter ”problemdjur” är kontrover-
siellt och frågan klyver det nationella 
urvalet i två nästan lika stora delar. 
Tydligt motstånd finns emellertid för 
att ta bort ungarna från rovdjuren (88 
procent emot) eller att man använder 
gift för att döda dem (91 procent). 
Men även för dessa hypotetiska och 
mer drastiska förvaltningsåtgärder 
finns en signifikant minskning av 
motståndet. 
I 2020 års mätning var bara 58 
procent av respondenterna helt emot 
att ta bort ungarna, jämfört med 72 
procent 2004. Ett annat exempel är 
alternativet ”skjuter problemdjur” 
där andelen personer som stödjer 
detta ökade signifikant från 37 till 
51 procent under de fyra mätåren. 
Skyddsjakt på kungsörn som orsakar 
problem anses som acceptabelt av 54 
procent av det nationella urvalet. >> 
RESULTAT
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I vårt frågeformulär 2020 inklude-
rades också mer övergripande frågor 
om jakt på stora rovdjur. Resultaten 
visar att majoriteten anser att det är 
acceptabelt att reglera antal björnar 
(63 procent), järvar (61 procent), 
lodjur (57 procent) och vargar (62 
procent) med hjälp av jakt, medan 
18–23 procent svara ”vet inte” för de 
olika arterna. 
Samma fråga ställdes angående 
varg redan 2014, och det finns ingen 
signifikant förändring i svaren inom 
det nationella urvalet. Däremot finns 
det en signifikant ökning av andelen 
som svarade ”ja” i flera av de inklude-
rade länen. 
Acceptans för jakt på stora rov-
djur beror också mycket på anled-
ningen till jakten. Om det handlar om 
att rovdjuren har sökt sig in i tätbe-
folkade områden anser 81 procent av 
respondenterna att jakt är acceptabelt, 
och 71 procent anser det accepta-
belt att begränsa rovdjurens antal 
och utbredning genom jakt om man 
vill minska risken att rovdjuren tar 
tamdjur. Däremot anses människors 
rädsla eller att rovdjuren konkurrerar 
med människan om det jaktbara viltet 
inte som en lika acceptabel anledning 
av majoriteten av respondenterna. 
85 procent av det nationella urvalet 
tycker att djurägare ska få full eko-
nomisk ersättning för rovdjursrivna 
djur och 57 procent tycker även att 
djurägares rätt att döda rovdjur för 
att skydda sina djur ska ökas. Svaren 
till båda dessa frågor har varit relativt 
stabilt över tid. 
87 procent tycker det är viktig 
att Sverige uppfyller internationella 
avtal vad gäller bevarandet av stora 
rovdjur. Illegal jakt kan vara ett hot 
mot stora rovdjur och 86 procent av 
det nationella urvalet anser att man 
ska få en belöning om man rappor-
terar illegal jakt. Andelen som stöd-
jer den idén har därmed signifikant 
ökat jämfört med resultaten från 
2014 års undersökning (76 procent 
stöd). 
Att sprida kunskap och att infor-
mera om förvaltningsprocesser är en 
viktig del i arbetet med stora rovdjur 
och deras förvaltning och det finns 
flera tänkbara sätt hur allmänheten 
kan informera sig om dessa ämnen. 
Sedan 2014 inkluderade vi en fråga 
där vi ber respondenterna att ange 
vilka informationskällor som är vikti-
ga när de söker information om stora 
rovdjur. 
Resultaten från 2020 års under-
sökning visar en tydlig trend där fler 
personer använder sig av digitala me-
dia. Det finns en signifikant ökning 
av andelen personer som använder 
sig av nyhetsmedier på internet (59 
procent), sociala medier (33 pro-
cent), och myndigheters hemsidor 
(18 procent). Däremot finns det 
en signifikant minskning i använd-
ning av TV (78 procent), radio (44 
procent), lokaltidningen (34 procent) 
och rikstidningen (21 procent). Även 
familj och vänner har en mindre 
betydelse för att informera sig om 
rovdjur, 2014 placerades de på andra 
plats efter TV men är nu rankad efter 
nyhetsmedier på internet.  
Synen på stora rovdjur
































Ogillar starkt Ogillar Neutral Tycker om Tycker mycket om
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
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Ogillar starkt Ogillar Neutral Tycker om Tycker mycket om
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.• Figuren ovan visar att attityder till björn har varit relativt stabila över 
tid, och 2020 är det mer än tre fjärdedelar av den svenska befolk-











































































Ogillar starkt Ogillar Neutral Tycker om Tycker mycket om
Vad tycker du om att björn finns i Sverige?
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         















































































Ogillar starkt Ogillar Neutral Tycker om Tycker mycket om
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
































Ogillar starkt Ogillar Neutral Tycker om Tycker mycket om
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
• Fem län skiljer ut sig från det nationella urvalet: färre positiva svar finns i Värmland (62 procent), Norrbotten (62 procent), Västerbotten 














































































Ogillar starkt Ogillar Neutral Tycker om Tycker mycket om
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 28.000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 35%.
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Ogillar starkt Ogillar Neutral Tycker om Tycker mycket om
*
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
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• Andelen som tycker om att lodjur finns i Sverige har ökat från 76 
procent år 2014 till 80 procent 2020.


























Ogillar starkt Ogillar Neutral Tycker om Tycker mycket om
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.










































































Ogillar starkt Ogillar Neutral Tycker om Tycker mycket om
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         









• Attityder till varg har varit relativt stabila öv r tid inom det nationella urvalet, med endast mellan 9 till 13 procent (mätningar från respektive 
år 2004, 2014) som inte gillar att varg finns i Sverige. 
RESULTAT










































































Ogillar starkt Ogillar Neutral Tycker om Tycker mycket om
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 28.000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 35%.
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Nej, absolut inte Nej, helst inte Vet inte Ja, kanske Ja, absolut
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
• Majoriteten av respondenterna anser att d t gälla de politiska antalsmål för alla stora rovdjur är acceptabelt. För kungsörn 
finns det största stödet för en ökning av de nationella målsättningarna.
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• Som figuren ovan visar, finns det en hög and l person r som skulle acceptera att ha kungsörn i närheten av där de bor (88 procent), följt av 
tre fjärdedelar som skulle acceptera lodjur i närheten. 62 procent skulle acceptera att ha järv i närheten, och 50 % skulle acceptera björn, 
och 49 procent skulle acceptera att ha varg i närheten av där de bor. 
RESULTAT


























Nej, absolut inte Nej, helst inte Vet inte Ja, kanske Ja, absolut
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.










































































Nej, absolut inte Nej, helst inte Vet inte Ja, kanske Ja, absolut
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         





• I Jämtland (65 procent), Dalarna (64 procent) och Gävleborg (62 procent) finns det ett högre beredskap att ha björn i 
närheten där man bor jämfört med det nationella urvalet (50 procent)
RESULTAT


























Nej, absolut inte Nej, helst inte Vet inte Ja, kanske Ja, absolut
*
**
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         










































































Nej, absolut inte Nej, helst inte Vet inte Ja, kanske Ja, absolut
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 28.000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 35%.
Skulle du kunna acceptera att ha järv i närheten där du bor?
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Nej, absolut inte Nej, helst inte Vet inte Ja, kanske Ja, absolut
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.










































































Nej, absolut inte Nej, helst inte Vet inte Ja, kanske Ja, absolut
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 28.000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 35%.
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Nej, absolut inte Nej, helst inte Vet inte Ja, kanske Ja, absolut
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 28.000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 35%.
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Nej, absolut inte Nej, helst inte Vet inte Ja, kanske Ja, absolut
*
*
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         











































































Nej, absolut inte Nej, helst inte Vet inte Ja, kanske Ja, absolut
Skulle du kunna acceptera att ha kungsörn i närheten där du bor?
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 28.000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 35%.
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Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         







Riksdagen har bestämt hur många stora rovdjur vi ska ha i Sverige. Målen motsvarar 
1100–1400 björnar, 700–1000 lodjur, 500–600 järvar, 170–270 vargar och 300 kungsörnar. 
































Ska minskas mycket Ska minskas något Acceptabelt Ska ökas något Ska ökas mycket
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.




























Ska minskas mycket Ska minskas något Acceptabelt Ska ökas något Ska ökas mycket
Riksdagen har bestämt hur många stora rovdjur vi ska ha i Sverige. 
Målen motsvarar... Vad anser du om de beslutade målen för björn i Sverige?
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.










































































Ska minskas mycket Ska minskas något Acceptabelt Ska ökas något Ska ökas mycket
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
































Ska minskas mycket Ska minskas något Acceptabelt Ska ökas något Ska ökas mycket
Riksdagen har bestämt hur många stora rovdjur vi ska ha i Sverige. 
Målen motsvarar... Vad anser du om de beslutade målen för järv i Sverige?
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         










































































Ska minskas mycket Ska minskas något Acceptabelt Ska ökas något Ska ökas mycket
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 28.000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 35%.
































Ska minskas mycket Ska minskas något Acceptabelt Ska ökas något Ska ökas mycket
Riksdagen har bestämt hur många stora rovdjur vi ska ha i Sverige. 
Målen motsvarar... Vad anser du om de beslutade målen för lo i Sverige?
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         










































































Ska minskas mycket Ska minskas något Acceptabelt Ska ökas något Ska ökas mycket
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 28.000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 35%.





























Ska minskas mycket Ska minskas något Acceptabelt Ska ökas något Ska ökas mycket
Riksdagen har bestämt hur många stora rovdjur vi ska ha i Sverige. 
Målen motsvarar... Vad anser du om de beslutade målen för varg i Sverige?
*
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         










































































Ska minskas mycket Ska minskas något Acceptabelt Ska ökas något Ska ökas mycket
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 28.000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 35%.








• Figuren ovan visar att acceptansen för de beslutade antalsmålen för varg är relativt hög bland de undersökte länen, samt i den nationella 












































































Ska minskas mycket Ska minskas något Acceptabelt Ska ökas något Ska ökas mycket
Vad anser du om de beslutade målen för kungsörn i Sverige?
***
**
Här vill vi att du tar ställning till hur Sverige ska sköta de stora rovdjuren björn, järv, lo, varg och kungsörn. 






















Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Instämmer delvis Instämmer helt
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         



































i nationalparker, skyddade områden
i hela fjällkedjan






Var i Sverige tycker du att björn ska få leva? 
*
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         

































i nationalparker, skyddade områden
i hela fjällkedjan






Var i Sverige tycker du att järv ska få leva? 
**
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
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• Det finns en signifikant ökning av andelen som tycker att björn ska få leva i hela Sverige, från 41 procent 2004 till 50 procent 2020. 



































i nationalparker, skyddade områden
i hela fjällkedjan






Var i Sverige tycker du att lo ska få leva? 
**
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         

































i nationalparker, skyddade områden
i hela fjällkedjan






Var i Sverige tycker du att varg ska få leva? 
**
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
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• Det finns en signifikant ökning i andelen personer som tycker att varg ska få leva i hela Sverige, från 
43 procent 2004 till 54 procent 2020.
• Det finns en signifikant ökning av andelen personer som tycker att lodjur ska få leva i hela Sverige, från 57 procent  













i nationalparker, skyddade områden
i hela fjällkedjan
inte någonstans i Sverige
i hela Sverige
2020
Var i Sverige tycker du att kungsörn ska få leva? 
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         






















Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Instämmer delvis Instämmer helt
**
*
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
Här vill vi att du tar ställning till hur Sverige ska sköta de stora rovdjuren björn, järv, lo, varg och kungsörn. 
Det ska inte finnas vargar där det finns renar.
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• Jämfört med år 2 09 (26 %) finns en signifikant större an l persone  år 2020 (33 procent) anser att det inte ska finnas vargar där det 
finns renar. Det övergripande mönstret över tid är att en majoritet tar avstånd till påståendet att vargar inte ska finnas där det finns renar. 
RESULTAT
Vad anser du är ett acceptabelt levnadssätt för rovdjuren? Tycker du att det är 































0% 20% 40% 60% 80% 100%
direkt hotar människor?
dödar katter eller hundar?
dödar kor eller får?
dödar renar?
dödar en hund i samband med jakt?
passerar byar, samhällen, städer?
Helt oacceptabelt Tar delvis avstånd Vet inte Instämmer delvis Instämmer helt
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         


























Helt oacceptabelt Tar delvis avstånd Vet inte Instämmer delvis Instämmer helt
Vad anser du är ett acceptabelt levnadssätt för rovdjuren? Tycker du att det är 




Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.• Det finns en signifika t minskning av andelen människor som tycker att det är oacceptabelt att björn, 
järv, lo, varg eller kungsörn passerar byar, samhällen eller städer år 2020, jämfört med de övriga 
mätåren. År 2020 är det 42 procent som tycker det är oacceptabelt, jämfört med 2004 där tre fjärde-




























Helt oacceptabelt Tar delvis avstånd Vet inte Instämmer delvis Instämmer helt
Vad anser du är ett acceptabelt levnadssätt för rovdjuren? Tycker du att det är 
acceptabelt att björn, järv, lo, varg eller kungsörn dödar renar?
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         


























Helt oacceptabelt Tar delvis avstånd Vet inte Instämmer delvis Instämmer helt
Vad anser du är ett acceptabelt levnadssätt för rovdjuren? Tycker du att det är 
acceptabelt att björn, järv, lo, varg eller kungsörn direkt hotar människor?
***
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
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RESULTAT








































































































Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Vet inte Instämmer delvis Instämmer helt
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
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Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Vet inte Instämmer delvis Instämmer helt
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         











































































Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Vet inte Instämmer delvis Instämmer helt







Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
***




















































































Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
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OBS! På grund av platsbrist visar de följande två figurerna om ”vem ska få vara med och bestämma om rovdjuren” bara signifikanta förändringar-
na i förhållande till 2020. Detta innebär att det kan ha skett ytterligare signifikant förändring bland tidigare mätår.  
RESULTAT 
Jag känner tillit till att […] hanterar frågor som berör varg med hänsyn till 




















Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Vet inte Instämmer delvis Instämmer helt
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         























Nej Vet inte Ja
Är det acceptabelt att man reglerar antal […] med hjälp av jakt?
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
36
RESULTAT
Nu ber vi dig ta ställning till när det är acceptabelt att jaga björn, järv, lo eller varg. 

















0% 20% 40% 60% 80% 100%
om rovdjuren konkurrerar med människan om det jaktbara viltet?
om människor är rädda för rovdjuren?
om man vill minska risken att rovdjuren tar tamdjur, t.ex kor, får, ren?
om rovdjuren har sökt sig in i tätbefolkade områden?
Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Instämmer delvis Instämmer helt
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
Det finns flera tänkbara sätt att ta hand om rovdjur som orsakar problem. 





























0% 20% 40% 60% 80% 100%
använder gift för att döda rovdjur?
tar bort ungarna från rovdjuren?
skjuter rovdjuret?
flyttar rovdjur?
märker rovdjur med sändare så att de kan övervakas?
skrämmer iväg rovdjur?
sätter upp stängsel för att hindra rovdjuren?
Är helt emot Är delvis emot Stödjer delvis Stödjer helt
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
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RESULTAT
Det finns flera tänkbara sätt att ta hand om rovdjur som orsakar problem. 










































Är helt emot Är delvis emot Stödjer delvis Stödjer helt
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
skjuter rovdjuret *
***




Är det acceptabelt att bevilja skyddsjakt på kungsörn om de orsakar problem?
22% 24% 44% 10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nationellt
Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Instämmer delvis Instämmer helt
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         























Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Instämmer delvis Instämmer helt
Här vill vi att du tar ställning till hur Sverige ska sköta de stora rovdjuren björn, järv, lo, varg och kungsörn. 
En djurägare ska få full ekonomisk ersättning för rovdjursrivna djur.
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         























Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Instämmer delvis Instämmer helt
*
Här vill vi att du tar ställning till hur Sverige ska sköta de stora rovdjuren björn, järv, lo, varg och kungsörn. 
En djurägares rätt att döda rovdjur för att skydda sina djur ska ökas.
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         























Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Instämmer delvis Instämmer helt
**
***
Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
………Skickades till 1.070 slumpmässigt utvalda personer i Sverige i åldern 18-65 år, svarsfrekvens 33%.
Här vill vi att du tar ställning till hur Sverige ska sköta de stora rovdjuren björn, järv, lo, varg och kungsörn. 
Man ska få en belöning om man rapporterar illegal jakt på rovdjur.
40
Nu vill vi veta hur du får information om rovdjur. Kryssar för de informations-





























Medlemstidning (t.ex Sveriges Natur, Svensk Jakt)









Källa: En undersökning om djur och natur 2020, genomförd av Umeå universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola.         
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